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Motiva româneşti 
Un frumos avânt au luat , deîa o 
vreme, manîfestaţiunile artistice pe 
aci mai mult de lucrări cu caracter 
naţional : cusătur i româneşti , aiesă-
turi şi horbote amonizate miuunat , 
cizelări eokwistice pe vase 4e lern«., 
înerusta ţ iuni alto şi basso-reliefuri 
în lemn... i n ce priveşte pictura şi 
sculptura, despre acestea e'a scria 
mai mul t şi mai des... Ceramica a 
reocupat în aceeaşi măsură pe iubi­
torii de ar tă . 
Sculptura în lemn insă. şi încă pe 
motive româneşti , picturile pe vase 
de lemn sau de pământ — acestea 
din urmă netrecute prin foc — m o 
delele de ţesători© şi de alesăturî,. ce 
alcătueec admirabilul port românesc-, 
transpuse în lucrări de broderie. în 
pungi, in punguKţe- de mătase , în coa-
fecţiunî de r a m e şi de tăvi, ca şi" în 
lucrările- de ЕЕЮІМЗС — toate acestea 
n 'au prea fost până acum în aten­
ţ iunea serioasă a « îndrăgi >аѢЦ îi or de 
frumos* 
Am admirat ia Câmpulung, în b u ­
covina, o garni tură de m o b i l ă — s t e ­
jar şi brad — în desenări, incrusta­
ţ iuni şi picturi româneşti, după. moti­
vele şcoalelor din Bucovina. Mi-an 
plăcut mult tonuri dulci. fine. care 
interpretau saSletal moldovenesc cu 
a măesteie vrednică de admirat . 
A m văzut fotoliuri, mese, gar.de-
roabe , scanne, lucrate în acelaşi stil. 
după o compoziţie bine înţeleasă. 
Tot astfel, în parcul 'Ca-rol din Bu­
cureşti, mtr 'un pavilion din derapta. 
nu departe de intrarea în parc. atu 
eşteşog'tl de a ceti 
u - i i p ă E m i l e F a g t r e â 
Poate i s e va părea curios lucru cui­
va, spunândurri-se că a ceti este un 
meşteşug, că nu toţi ştiu a ceti uşa 
cum trebuie şi că există un singur 
fel de a ceti cu folos. Cu toa tă mira­
rea aceluia, există o ar ta de a ceti. 
Din ce constă această a r tă? Toc­
mai aceasta voi ir încerca să arăt în 
cele ce urmează. Iată cum ne reco­
mandă s i cetim marele-, scruter fran­
cez, Emile Faguet, în cartea sa inti­
tu la tă : . .Arta de a ceti", care a stăr­
uit o mare senzaţie:. ,,A ceti încet, 
zice Faguet, este cel dint à ш princi­
piu si care se a-plie;ă absolut la orice 
fel de cetire. E s t e arta de a coti. m 
esenţă'' '. Iar un tânăr domn profe­
sor ne recomandă să. cetim- o aoeea.ş 
carte dé trei ori. şi anume : întâia oa­
ră, încet: a doua oară. mai încet iar 
o treia oară foarte încet. Dar nu 6 
destul numai a ceti încet ci trebue, 
încă-, „să. notăm cu pana în mână tot 
ce cartea ue învaţă, to t ce conţine 
necunoscut nouă,— şi apoi t rebue sa 
recitim iarăşi foarte tă răgănai , tot 
ce am nota t " . 
savurat lucrările surorilor Georges-
cu : picturi pe vase de lemn, cusături 
şi alesături maestre, opage şi cămăşi 
ţărăneşt i , perim şi perniţe, pungi şt 
punguii ţe etc. 
Acolo a fost, un început fericit, ş î 
plin de făgăduinţi. 
Агл văzui însă, la Cercul militar* 
expoziţia gospodinelor moldovene» 
care a întrecut orice închipuire. Pă ­
catul cel mare e însă că nimeni nu 
le dă acestei iniţiative nici un spri­
jin, oamenii zilei când îl dau îl condi­
ţ ionează de antimite scopuri poli­
t ice, iar doamnele şi daduile noastre 
preferă podoabele exotice pitorescu­
lui port românesc. 
Şi totuşi , cât de elegante mi s'au 
părut doamnele din. Bucovina în 
portul lor superb, când le-am văzut 
în scurta mea trecere prin "\ atee 
Dornet şi Dorna Cândreni !.... 
Aşteptăm poafe ca s trăinătatea. A-
rnerica îndepăr ta tă , care ne soarbe 
cu nesaţiu bogăţiile aristice ale ţâ­
rei şi încă altfel de comori, să ne 
spună, să тш convingă ea că avem 
în ţ a ră adevărate frumuseţi ? 
Dece n ' a r fi astfel, când chiar ma­
rii noştri artişti şi oameni de şti inţă 
pleacă huliţi de ia noi ca să se îna­
poieze consacraţ i de străini sau să 
nu mai vină în ţară nici odată ? 
• Sun tem un neam de eroi, avem 
suflete eu aripi, dar acestea toa te 
trebuie m ni le spână od ţii. aşa cum 
ne-a mat apus-o. acum 2 0 0 de ani a-
proape, un mare căr turar din Apus. 
I a t ă deci cum s e citeşte ! Numai a-
şa: putem înţelege o carte, numai aşa 
putem rămâne cu ceva din ea. 
Mai deunăzi, mi зе prezintă ocazia 
să văd cum cetea o persoană um prea 
frumos şi' neîntrecut roman româ­
nesc. 
Fap t care m 'a determinat sa scriu 
acestea. 
îl cetea, cum. s'ar z i c e . mai mult ea 
degetele, adică mai mult îl răsio-i i. 
oprindu-se numai la partea esenţială 
a romanului , lăsând la o parte luate 
descrierile şi urmărind numai. ш & а в » 
negii jind eu alte c u v i n ' , stilul,, care 
după cum a spus Alfonse Daudet par­
fumează scrierile. Nu aşa se c e t e ş t e - ; 
aceasta ин. вяеш cetire m vâaă ioare 
după cum ît zice Emile Faguet . Şi ia 
noi pe lângă CM un s<j ceteşte mult şi 
puţinul aceia, se ceteşte în diagonală, 
cum I-a mai numit tot Faguet pe acest 
fel de a ceti repede şi cu neatenţie. Ce 
urmări , ж putea a v e a - o astfel de ce­
tire? I a t ă un exemplu din care se 
poate vedea ceva: Se zice că uu ac­
tor francez avea în rolul său şi urmă­
toarele cuvinte : un mot de vous et 
je suis sauvé (Un cuvânt din partea 
d-vs şi sunt scăpat). Din neatenţ ia şi 
graba c u care a cetit si fără să cugete 
D u m i n i c ă \\ l iu . ie 11)2 ' . 
asupra sensului ce-i are fraza, a pro/ 
nun ţ a t pe scenă moue (mutră, strâm­
bă tu ră din gură) in loc de mat zi­
când : une moue de vous et je suia 
sauvé (O s t râmbătură din partea d-ѵз 
£i suni scăpat) . Yă închipuiţi ce ruşi­
ne a foşti 
Pr in urmare vedem că g raba ne es­
te dăunătoare în cetire. Ori am ceti 
copleşiţi de lene, ori în grabă, tot a-
t â t a păgubiţi suntem, çàci „graba, 
zice Faguet, nu-i altceva decât o al­
t ă formă a lenii. 
Acum revenind la ceea ce am spus 
mai sus că la noi se citeşte mult în 
diagonală, putem spune, fără să dăm 
câtuşi de puţin greş, ceeaee a spus 
Volteire pentru ІіщриІ sân c ă : „se 
citeşte prea puţin şî printre acei ce 
vo r să se instruiască cea mai m a re­
par te citeşte rău. 
Tot faptul acesta I-a făcut şi pe, 
marele Flaubert să exclame: „Ce bin 
ceteau oamenii.din secolul al 17-lea !" 
•care în adevăr au ştiut aşa de bine să 
guste pe Comedie şi pe Racine. Dar 
pe un necunosemt. epigramist -m oare 
altceva credeţi ca l-a făcut să zică ? : 
,ŞkmFka -««атеяйвг ' ia t -o : a ra îp che­
maţi , puţ ini aleşi ; soarta cir ţi lor 
ia t-o: silabisite mult. cetite pe ţ in" . 
Gedern că şi pe t impul când se scria 
aşa.„ea şi acum se cetea r ă u ; nu se 
.rumega cuprinsei cărţi i : dacă o înţe­
legea; aşa pe jumăta te sau de loc. pu­
ţ i n îi pasă atunci ca şi acum. Ia tă ce 
zice Emile Faguet în această privin­
ţ ă : 
„Trebuie cetit cu mintea.atentă, şi 
foarte a tentă şi nenicrerăioare. in 
prima itnpreme: Şi trebuie să ne între 
băm pururea dacă bine am priceput 
şi dacă idei a ce ani primit este în ade­
văr a autorului sau a noastră" . Dar 
poate va zice cineva că sunt unele 
cărţ i care uu pot îî cetite încet, care 
nu.suferă cetirea t en tă . Da. în adevăr 
•suni, dar sunt aeeiea care uu ' t rebu-
ese cetite de Imn. 
Şi din nenorocire şî astăzi ca şi a 
cum câteva decenii, când a indignai 
pe Ylahtită. sunt cetite foarte mult 
romanei* 3 în fascicole, cupletele, tot 
felul de lucruri obscene şî rot felul de 
imoralităţi : îmr 'un cuvânt, „tot ce 
nu cerc nici o sforţare, nici o gândi­
re. — dupii I um .spune contimporanul 
er i îk francez. .Mortha. Tot ce шя cere 
osteneală «a tis face poftele publicului 
cetitor de astăzi. Şi aceasta este un 
mare rău. Din starea aceasta de lu­
cruri se ridică o- generaţie slabă, fără 
dragoste şi gust de muncă, molateca 
şi leneşă, care este efectul felnim 
cum se ce teş te - -mai ales—pe lângă 
şî al SRÜor răuri de care suferim. 
După cam văzurăm nu este puţin 
lucru a şti cineva să cetească cu folos 
ci. din contră, „cotitul — zice marele 
Faguet . este o muncă foarte serioasă, 
foarte însemnată şi în care nu-i nicî 
o altă plăcere afară de aceea că t e 
simţi din clipă în clipă mai instruit'** 
D e m . G r a u r 
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Doctorul şi Clara 
— A N E C D O T Ă — 
In salon bărbatul Clarei 
Jsac Gold şi madara Sura, 
Mama ti-
E şi doctorul de casă 
Numai trei. 
M odaia cea dealâturi 
Numai Clara •şi ca moaşa. 
£ la /ахш. Tăcere. 
Din odae glasul Clarei 
Când şi când tot izbucneşte.: 
Mon die, pe franţuzeşte, 
in salon la glasul Clarei 
Viu râspunje ma dam Sura-
Cum aude fetei sura : 
— Mon die ! vai, domnu doftor 
Mi-e aşa frică ! 
Doctorul ce-)i bea cafeaua 
Zice 'ncel: —Nu, nu i nimica, 
şi-aşa 'ntr'una: 
Mon die, VJÍ mon die ! 
Domnu doftor, mie-aşa frică, 
Nu-i nimica. 
Dar In urmă din od ie 
Hai s'aude : Vai ! ghivalt l 
Doctora-a:i 'n grabnic salt 
Râdicându-sî de jos, 
Zice: acum e sen™. 
T h . D- S p e r a n t i a 
- P O V E S T E 
F U L G I O E S O A R E 
Nume sfanţ t i port, pe buze, şi când 
rătăcesc, şi'n clipa când 'mi las tru­
dită frunte, peste paşnicîle perne; 
de-i răsunet, de se perde gama unui 
plâns, în besnă, dunga amăgirii tale, 
peste gândul meu se aşterne. 
Tu tr imiţi faşii resieţe, dintr 'o rază 
de zimbire, sufletul т е г і ce-şi duce 
pustiirilor cântarea. To t şoptindu-te 
o, nume, redeştepţi nădejdii mele, 
cel întâi prilej de-a 'nvinge. pâri la 
margiaai, de-pă-rtarea. 
Nume '-Tant purtat de-o gamă oe se 
abate plângătoare. înspre drumul 
pribegiei unui cântăreţ stingher ; ca 
s'.isoult prohodul vrem ei. împletit cu 
a laie şoapte, «tauşi aştept nopţi nes 
fârşi-he, coborârea ta din cer. 
Şi privesc cum pomi cu rouă, piîns 
în peptu-lor. se înbie. dansului, când 
sub -ecoul prăbuşit pe 'nieraga fire, 
pleacă x inele păudrii. prin; re munţi , 
primire isvoaro. să culeagă 'n miez de 
noapte, /.'ori crescute din iubire... 
Albul golului se perde ca un zâm­
bet de înserare. Doki mei trudiţi şi 
mintea-mi cală-n margini de cântări , 
desn-odările de game, împletite ca 
nădejde, celor ce-au pornit, pe drumul 
nes la rşlt clor visări. 
Şi 'nbăta t de t remurarea acordări­
lor uşoare, prind de sânul amăgirii, 
gama plânsului meu cânt, şî cu zim-
betul pe buze, te şoptesc a mila oară, 
nume paşnic, fără nume, desnodat 
din nume sfânt. 
G e o r j r e N t i t z e s c u * 
P e vremea când milostenia t ră ia l a 
un loc cu domilii şi cu împăraţii , casă 
şi coprins trebuia să aibă tot supusul 
iar cine MU avea. aceştia îi miluia şi 
le da din al lor, de aceia în colţul gra­
dinei împărăteşti , văduva măturărea-
să Stana, locuia în coliba e i cu o co­
pilă harnică, înţeleaptă ei iubitoare 
de cele sfinte. 
Pâ inea ce câştiga ea cu ţesutul şi 
cu torsul o împărţea cu cei mai săr­
mani ca dânsa, vezî, pentru asta şi 
D-zeu a ajutat-o. In toa te zilele dân­
sa miluia o bă t rână cerşetoare oarbă 
iar aceasta zicea : 
Pâine dai 
Fecior de 'rupărat o să iaî, 
¥ ata. de ce să mărea, d'aia se făcea 
ma i frumoasă şi ma i harnică. 
Ea ţesea măestri te pânze împără­
teşti , gevrele cu chinaruri de aur şi 
de argint ; perdele cu boabe de sma-
rand şi de mărgări tar , brânişoare cu 
ciucuri împleti ţ i în mătăsuri felurite. 
Mama Stana. în revărsatul zorilor ; 
cărările curţilor împărăteşt i mă tu ra ; 
iar domniţele jupâniţele. t r ecând o 
dăruîau cu rubrile de aur pe cari ea 
le 'noda, în colţul basmalei, într 'o su­
tă de noduri, spre a ie hărăzi — la 
vreme — zestre ïicei sale. cine să 
gândească la 'năvădirile soartei. la 
norocul ce o aştepta ? 
In grădina împărătească feciorul 
împăratului , maî d'o vârstă cu fata 
babei Stana, jueându-se zilnic cu ar­
cul şi vânând păsărele, ajungea de 
multe ori până aproape de coliba ma­
mei Stana. În t r 'o zi el auzi aceia ce 
bă t râna cerşetoare urase fetei, iar 
mai târziu începu a o necăji strigân-
du-i printre gradele. 
Pâine-ai dat 
Fecior de'm párat n'ai kiatî 
Copila râdea şi nici că 'lăsa din 
mâini vărtalele. ca nu printre iţe să i 
se 'ncurce firele, să greşească râuri i 
la ales şi s'o mustre împărăteasa, lu­
cru ce nici-odată nu i se întâmplase. 
Aide, aide. vremea trecu, feciorul 
de 'mpărat se mări, se făcu flăcău de 
însurat . 
împăra tu l , ii aduse pe fata cea mai 
frumoasă şi mai avută şi i-o dete de 
soţie ; el.firetşe să supuse voinţei ta­
tălui său, însă vom vedea că. : Nu a-
verea. face fericirea şt frumuseţea nu 
e ilarul cei niai scump la o fcmee. 
Miroasă, si ea., ia rândul ci, ascultă 
de părinţii săi, căci aşa cerea rangul 
şi trebile cuprinsului tatălui său, dar 
cei faci că fata ascultase mai întâi de 
inimă, cu totul se dedese unui alt fe­
cior de 'mpărat . iar la nuntă, biata 
fată, sta tristă şi n u l venea sa păşea­
scă pragul odăei împărăteşti , e a una 
ce nu să ştia volnică de cinste 
I epotu lu l meu Badu Toniel int 
0 ţigancă, roabă bătrână, dar pri< 
oepută în secretele curţilor împără­
teşti, căci multe şi grozave taine au­
zise şi descoperise, ea înţelese pe datS 
pricina acestei sfiiciuni, apropiindu-
se de t ână ra împărăteasă îi sărutai 
poalele rochiei zicându-i : 
Mult slăvită mea stăpână 
Mai frumoasă ca o zână. 
Blândă ca o căprioară 
Ce gândire te omoară ? 
•\'u'mi ascunde măicidiţă 
Draga maîchi porumbiţă. 
Ştiu dece te-ai întristat, 
înţeleg al tău păcat. 
Fa ta . auzind cuvintele vrăjitoarii, 
tresări ; iar ţ iganca îi şopti la ureche: 
Astă seară, n patul tău, 
Vei dormi Domniţă rău 
Eşti femee şi... fecioară 
Vrea feciorul de'mpărat !... 
Domniţa se roşi. de mânie îşi muş­
că buzele, dar n 'avu ce face. Ţiganca 
urmă : 
Ştiu eu una,„o pârlită, fată de 
măturăreasă ; 
i'oiu aduce-o şi la noapte 
ea va fi împărăteasă 
A pot, dumneata domniţă. în 
palat te-i bucura. 
Nu te teme, taina asta nimeni 
nu o va afla. 
Iar iu mia drept răsplată 
Că, făculu-ţi-am un bine, 
Să'mi dai salba delà gât... 
Те-апг lăsat pe eften, Ьипо
л 
Vezi, nu-ţl cer decât atât... 
Bucuroasă domniţa uită că salba 
era darul de nun tă delà 'nipăratul şî 
o scoase şi o dete vrăjitoarei. 
I n coliba babei Stana, din acea zt, 
nu să mai auzi glas de veselie"; fata 
se întristase ; iar Stanei îi era urâ t să 
mai dea p 'acasă ; văzând'o pe dânsa 
a tâ ta de ofilită îşi. ruga zilnic moar­
tea . 
Stând la cusătură ca mută , fluturii 
şi mărgări tarele ce voia să coasă pe 
hainele şi pe pa-jurele împărăteşti . îi 
cădeau din mâini printre degete, se 
risipeau pe prispă şi fata rămânea pe 
gânduri . P runcu l îi tresărea în pante 
ce, căci cerşetoarea primindu-şi CO' 
drul ei obicinuit zicea : 
Pâine dai 
Fecior de'mpărat o să lei. 
Copila, încrucişându-şi mâinele pe 
piept, se ruga luî D-zeu, căci al tă nă­
dejde nu mai avea. 
Vezi că e bine ca niciodată credin­
ţa să n'o pierzi. Măturăreasa. sS'lr 'n-
dea s'o mărite, însă fata cum putea 
face acest pas, când în sufletul său 
păstra o adâncă taină. 
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Aria ia musulmani ' .-Mamă-sa, măturând, aduna fluturii do aur ce picau jos pe poteci, dupa mânclreţea de haine ale domniţelor şi 
împără-teselor şi le cosea pe ale ficei 
sale, iar ea văzând-o, scutura din cap, 
săci dânsa scumpetie şi mal mare a-
vea ; însă vreme potrivită aştepta ca 
maicăsei să se destăinuiască. :^  
Când se'mpliniră cele 9 luni şi sosi 
ceasul uşurării, veni la ea Sf. Maria, 
sprijinitoarea şi ajutătoarea tu turor 
femeilor ; coliba se umplu de lumini, 
cu ajutorul Prea-Curatei, dobândi un 
cocon mai frumos ca soarele şi chip 
leit al împăratului . 
După ce trecură 40 de zile trebuia, 
după cimí e obiceiul creştinesc, ca să 
iasă la biserică. Ea, în ziua aceia, se 
'mbrăcă frumos ; iar pe cap îşi puse 
cununa de smarande şi rubine, ce 
primise ca dar . dela'm paratul, chiar 
în noaptea nunţei. 
Când intră biserica se lumină, lu­
mea toată se minună, împăratul tre­
sări; iarîmpărăteasa, galbenă ca tur­
ta de ceară, căzu leşinată în jeţul îm­
părătesc. 
Toţi cei de faţă văzând aceasta se 
minunară. Împăratul luând la cerce­
tare fata şî aflând adevărul, porni pe 
împărăteasă si pe vrăjitoare în pustie 
după ce luă delà ţ igancă salba şi de 
pe ea podoabele de 'mpărăteasă. Le-
gându-Je apoi pe doui cai arăbeşti, le 
dete drumul în pustiuri!... 
împăratul , potolîndu-şi astfel mâ­
nia, ' tr imise de aduse în palat pe fata 
maniei Stana, îi făcu toată cinstea 
cuvenită, îi dete darurile ce i se că­
deau unei împără tesc apoi o luă de 
solie ca pe una ce fusese : darnică, 
muncitoare şi cinstită. In ziua nunţei 
o 'ncinse cu un cordon cu paftale de 
aur şi pe el puse de î se scrise fru­
moasele cuvinte cari acum se 'mpli-
niseră : 
Pâine ai dat 
Fecior de ,mpărat ai luat !... 
S m a r r 
lui ШшЩ Lăutarul 
Stanică ani v.nit să mi cânţi 
Aşa cum ştii di bine, 
Un cântec non rie saferinţl, 
Ce le tot port in mine. 
Siăni:", im venit sî-:ni fii 
Pove$t:or dureri/, 
Că iu de mic copil mă ştii 
Pe drum i 'nstrăinorii •' 
Tu ! nu:nai iu, îmi vei cânta 
Durer.a mea întreagă 
Că ti 'mi cunoşti iubita mea. 
Ştii cât mi-a fo t de dragă. 
Jă'mi cânţi un cântic de demult, 
Prilej de multe lacrimi 
Arcaşul t u să ţ.-l ascult, 
Răsco'itor de patimi. 
Arcuş d iau cel fermecat 
Inii va mai spune-od ta 
Cam fost şi eu flăcău în mt 
Şi ea a fost.. o fată l 
Ion T u . flon-IIotarele 
Doi p o e ţ i a r d e l e n i 
T. Hurăşan şî V. AI. George 
1
 Cunosc numele amândorora din re­
viste. Pe Murăşanu l 'am întâlnit în 
•.,Luceafărul", în „Gândirea" şi prin 
ziarele din Ardeal ; iar pe V. Al. 
George, mai ales în „Flacăra" l 'am 
găsit. .:>•; • ''• • • • ••• 
Cred că amândoi sunt tineri. î m i 
dă impresia aceasta, faptul că liris­
mul lor e când patetic pronunţa t şi 
într 'o măsură disonantă cu atmos­
fera generală a poeziei pe care o miş­
că din axa eî iniţială ca stare sufle­
tească pregnantă. 
- Şi citîndu-le volumele (Fum de 
jertfă al lui Murăşanu şi Pământ al 
Iui V. Al. George) mai am impresia 
că Murăşanu a luat mult mai puţin 
contact cu li teratura din ultima vre­
me. La V. Al. George e altfel ; sunt 
ecourile limpezi ale originalităţii care 
are totuşi legături cu atmosfera po­
etică, produsă de poeţii noştrii ac­
tuali. E avânt sonor, e lirism duios, 
e sfredelire de cugetare. E poezie, 
care ne împacă, dupăce am citit pe 
Macedonski, pe Minulescu, pe Goga, 
pe Plaga. Şi poate din cauza aceasta, 
poezia lui V. Al. George e şi mai co­
rectă ca formă şi mai susţinută ca 
fond. 
La Murăşan, e oarecare chinuire, 
Ja o dorinţă de a sălta din necesita­
tea încorsetării versului şi e mai ales 
o luptă de a scăpa de expresia obiş­
nuită, care roeşte puternic în jurul 
realizării. 
Ceiace însă e foarte izbitor la a-
mândoî, e frumuseţea limbei. Curata^ 
lină, proaspătă, ca apa de izvor. E un 
simţ artistic deosebit, la amândoi, 
scuturându-se cu grijă şi de neolo­
gisme şi de provincialisme. 
După Blaga şi Cotruş, aceşti poeţi 
ardeleni aduc Hteraturei noastre poe­
tice şi o frăgesime de simţire şi un 
prisos de nădejdi. 
Citez din Murăşan, versurile dfla 
începutul volumului. 
FUM DE J E R T F A 
„Mi-e inima o masă de altar, 
Tn jitru-i. cu priviri îngândura'/'\ 
Stau gândurile melc înlăcrimate 
Cucenici magi. îmbătrâniţi în har" 
.Şi din Pământ de V. Al. George. 
„Pe Dumnezeu, 
L'am smuls din suflet şi Гат 
lîngropai, 
Să nu mai cred în nimenea de-acum! 
Străin şi singur pribegesc pe drum 
Cu perduţi, cu pieptul sfâşiat, 
Spre zările de neguri şi de... fum... 
Pe drumul, aspru sângerez, dar merg 
Nici o fântână nu-i. să mă adape 
Ce gând. ce vis mă face să alerg? 
încheind aceste repezi însemnări 
mărturisesc că am simţit adevărate 
înfiorări de întremare, citind poeziile 
tinerilor poeţi ardeleni. 
T r a b 
L i p s i n ä i M e pictura fi sculptura, 
musu lmani i s a consacra ar îe i de^ 
cotrat;va şi o r n a m e n t a l e 
Interesul pe care'J prezintă Огіеіь 
ul din punctul de vedere politic deş­
teaptă curiositatea lumei intelectua* 
ale din Apus şi asupra culturel şi ar­
tei popoarelor din Orient. Curiosita­
tea aceasta nu trebuie explicată nu-' 
Arin r»s <>.(({>r«i»a&, V a s d e a r g i n t 
p e r s a n v e a c u l a l XV-Iea 
mai prin snobism şi modă da r şi prin 
tendinţa aceea instinctivă de a se gă*j 
si ri tmul acela, formele acele cons^ 
tructive; care au fost la baza cul ture l 
şi artei orientului. Ar ta musulmana 
din acest punct de vedere este foarte. ( 
interesantă, căci ea este legată de a-v 
numite legi religioase care au permis. 
Аічн »«»»«>«.iinas»(i. Vas g l a s u r a t p e r 
sau . vcactt l al XV- lea . 
ca ea să se exprime numai în anumi« 
te forme şi să servească numai anu­
mitelor scopuri. Bazată рѳ t radi ţ ia 
porunceî lui Mahomed care interziceai 
reproducerea prin desemn sau sculp­
tură, se înţelege că^pictura şî sculptu« 
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ra n'au putut sa se dezvolte la rausal-
ruani. Toată ar ta lor s'a desvoltat 
deci numai pentru nevoile cultului 
religios şi trebuinţelor vieţei şi de 
. aceea ea s'a manifestat prin arhitec­
tură -şi prin arta decorativă şi orna­
mentală. 
Arhitectura însă nu prezintă nimic 
nou în trecutul îndepărtat al musul­
manilor şi ea nu este decât o imitaţie 
a arhitecturei popoarelor mai vechi ; 
târziu de tot apare stilul mwuritan 
dar şi el este sub influenţa altor sti­
luri şi n 'aduce decât puţină noutate . 
Mult mai mare interes prin origina­
litatea ei prezintă arta decorativă şi 
ornamentală a musulmanilor. Covoa­
rele persiene cu culorile lor vii, co­
voarele din Tibet şi Asia mică cu fon­
dul lor sobru şi sever, covoarele de 
vânătoare cu vânători fantastici şi a-
nimale îngrozitoare, într 'un decor bo 
gat de arbori şi verdeaţă, amfore de 
lut, lustruite cu emaliu albastru şi 
verde, vase de cristal, pahare şi ceşti 
de toate formele pentru apă şi cafea, 
arme de to t felul împodobite cu lu-
; Covor p e r s » » , v e a c u l XVI 
crări in aur şi argint şi încrustate cu 
pietre scumpe, în care nu şti ce V ad­
miri migălirea lucrului, răbdarea ar­
tistului, frumuseţea desemnului, ace 
ste sunt lucrările de ar tă musulmană. 
Ceeace farmecă în ar ta casnică m u 
.ulmana sunt de asemenea ţesăturile 
.;i broderiile pe pânză, catifea şi stofe 
făcute în ai 'gint, aur şi scoase în re­
lief. Aci, fantezia este nesfârşită şi bo­
găţie de desemnuri fantastică. Toa tă 
fantasmagoria de linii şî culori, toa tă 
această artă sentimentală şi foarte 
logică în acelaşi timp, provoacă o re­
prezentare de o lume cu totul aparte, 
de o lume de lux şi desfătare care in­
trase în sufletul şi sângele musulma' 
nilor ca o a doua natură . 
Şi această reali tate şi sinceritate 
care se constată în ar ta musulmană, 
care n 'are nimic factice şi artificial, 
face pe mulţi teoreticieni ai artei şi 
artişti europeni, să scoată din ar ta 
musulmană o nouă orientare în ar tă 
decorativă şi ornamentală . De aci in­
teresul care se dă în ultimul t imp ar­
tei musulmane, în Apus. Admiratorii 
artei musulmane cred că ar ta în ge­
neral, ar ta europeană, n 'ar avea de 
câ t săc î ş t ige clacă ar împrumuta prin­
cipiile fundamentale ale ornamenta­
ţiei şi decoraţiei orientale, căci încă 
erî, spun ei, nu se întâlneşte a tâ ta ar­
monie între compoziţia ornamentu-
P o a r t a d e Intrare In l e m n 
lui şi înfrumuseţarea lui, cum se gă­
seşte în lucrările musulmane. Ia r în-
trebinţarea reliefului în multe orna­
mente ar putea duce la găsirea unui 
nou stil, stilul veacului al XX-a, a tâ t 
de căuta t de artişti şi de iubitori de 
frumos şicare ar da şi veacului nostru 
un loc în istoria artelor, în care până 
acum n'a contribuit cu nimic. 
Reproducem câteva din obiectele 
de ar tă musulmană pentru ilustrarea 
celor spuse şi care vorbesc mai bine 
şi mai mult decât orice descriere a 
frumosului care se găseşte în orna­
mentul şi decoraţie artistică a Orien­
tului musulman. 
Le andin 
Р К І Л А Ѵ А К А 
— SONET — 
Vrăjit, tot şesid clocoteşte ln soare. 
De-ăsupra caselor zbor păsărele 
Şi prin păduri verzi şi vâlcele, 
Cresc ghiocei şi albe tămâioare. 
Pasc turmele înşirate pe colină, 
S'aude murmur de izvoare, 
ŞVun concert armonios de păsări 
căutătoare 
Saude sus, s u b bolta cea senină. 
Frunzele verzi împodobesc copacii, 
Cu haină roz se 'mbracă macii 
Şi primăvara pare-o regină adorată, 
Aceste fmmuseţi de primăvară 
De mic copil mă 'ncântară . 
Dar ca acuma nici odată. 
Constant in H. Marinescu 
Câţi, aflând despre moar tea lordu­
lui Carnarvon au conceput această 
moarte în fel şi fel de chipuri şi de 
câtă fantezie a fost şi va rămâne îm­
preunată această moar te ! Sunt lu­
cruri cari după ce trec prin gândirea 
noastră o clipă şi distilată prin filtrul 
" raţiunei, se aciuează într 'un ungher 
de suflet unde isvorăsc atâtea simţi-
minte stranii şi fantastice ! 
Vorbind 'cu iin cunoscut, raţiona­
list de rasă, despre moartea lordului 
Carnavon, am rămas cât şi poate de 
uimit când mi'a răspuns cu un accent 
:
 de complectă convingere 'şi trium­
fător: 
— Ëi ? Ţi-am spus eu ! 
Şi, continuând discuţia aceasta, a 
încheiat lapidar, precum, dèalmin-
treli, chestiunea aceasta fiind des-
bă tu tă în toate ziarele: 
— E răsbunarea Faraonului ! 
Să vedem însă. Scepticii socotesc 
că trebue să zâmbească despre aceas­
tă chestiune. îna inte de toate, acel 
Tuntankhamon n-a fost dcât un om. 
:
 şi deci, puterea sa temporară s'a stins 
odată cu el. Şi nu văd nici un motiv 
ca mânia sa să se manifeste după 
' a tâ tea mii de ani. Dealmintreli, e do­
vedit faptul, că mormântul acestui 
faimos faraon a primit deja vizita 
nedorită a câtorva din contimporanii 
noştri, aveau put in ţa să cunoască e-
fectele misterioaselor discuţii pro­
nunţa te în privinţa resturilor sale pă­
mânteşti , ceia ce nu i-a împiedicat să 
continue în mod liniştit cercetărilor 
lor interesante şi triumfătoare. 
Şi afară de aceasta, atâţia şi a tâţ ia 
egiptologi, precedând pe lordul Car­
navon, au exploarat morminte le ' re ­
geşti. Au făcut aceasta din pasiune 
ştiinţifică, nu însă ca să'şi satisfacă 
oare-cari fantezii cari să le fi chinuit 
mintea iş sufletul. Moartea acestora 
s'a produs oare cu o secundă mai de­
grabă? Cu toate acestea, şi ceîa сѳ 
mă urmeşte întru eât 'va şi pe drept, 
socotesc, savantul doctor Mandius, 
intervievat de un ziar parizian, a de­
clarat cu seriozitate: 
— Se poate îndoi cineva că discu­
ţiile fanteziste asupra faimosului 
mormânt al Faraonului explorat de 
lordul Carnavon n-au corespuns cu 
infuzia unui fluid, acel fluid care tră­
snea pe însuşi preoţit egipteni cari 
se apropiau rea mult de aceste mis­
terioase morminte, unde acest fluid 
era, acumulat ca mtr 'o baterie electri­
că? Lordul Carnavon însuşi n 'a ezi­
t a t un mormânt să descopere mo-
mia? 
P e de altă parte. D-rul Lanceliu, 
spirit notabil şi notoriu, a ţ inut ace-
laş limbagîu unui alt ziar francez: 
— Au putut trece secole după se 
cole, cuvintele magice.au rămas veş­
nic de temut . Aceste cuvinte magice 
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au întins. în jurul mormântului mis­
terios, o stranie re ţea protectoare. 
Lordul Carnavon s-a încumetat să 
t reacă peste această reţea. Şi-a plă­
t i t însă, astăzi, îndrăsneala sa. To t 
astfel, sunt două zeci de ani, un o-
biect răpit dim tezaurile vechiului E-
gip.t. a cauzat posesorilor săi succe­
sivi cele mai stranii boii.... 
Pen t ru un moment , toebue să mâr-
tursim. aceste fapte, fie îufioară în-
trucât-va !... Gu toate acestea, să fa­
cem apel la >o frântură de ra ţ iune . 
Multă lume se întreabă şi ne între­
băm şi noi, prin ,ce vrajă, prin ce 
împrejurare, tovarăşii savantului lord 
Carnavon, au scăpat de răsbunarea 
străvechiului monarch egiptean ? Şi 
mai nud tă încă, pentruca Tutan-
khamon s'a mul ţumi t cu o singură 
victorie numai ? Desigur, coinci­
denţa morţei lordului, te cam poate 
pune pe gândur i . Unde, însă, misterul 
îşi pierde .dia amploarea sa, e când 
te gândeşti că lordul Carnavon se 
bucura de o sănăta te delicată şi că 
a trebuit -sa suporte oboseli sfâşie­
toare in cursul lucrărilor sale de ex­
plorare- Adevăraţii responsabili în a-
ceastă afacere sunt înţepătura nesă­
nătoasă a anus ticului, surmenajul şi 
climatul. Cki toate acestea, <ѵ<шзч wie-
dea в & , t&np de ami îndelungaţ i de a-
cum înainte se va medita, se wa <eo-
menta istoria răsbunărei faraonice L. 
P e í r u T . G â d e i 
in Austria a apăra t o serie de 0 
valori, reprezentând principalele o-
raşe austriace. Mărcile sunt de 10Q. 
120. 160. 180, 200 240. 400, 600 şi 
1000 coroane. Aceste mărci sunt ѳ-
mise ш scop de binefacere, 
• 
Diu Belgrad nai se anunţă că m 
cursul aicestei Juni vor ii emise o se­
rie de 3 mărci, de 1, 2 gi 3 dinari, re­
prezentând o dublă efigie : pe regele 
Alexandru şi pe soţia sa Regina Мгі 
r io ara, 
* 
Toate loturile de mărci ce am dat 
cititorilor noştr i -ca premii, au. fost 
oferite gratuit de cunoscutul fildelist 
d. L u ^ w i c i din Calea Victoriei, 05 
lut re -5 şi 15 Angust se va organiza 
în Cehoslovacia sub preşedinţia de 
onoare a 4-1 ni Masaryk. preşedintele 
repuMiceá, o expoziţie filatelică. 
Zilie acestea vor fi puse în circula­
ţie ш Franţa 3 mărci postale» de 10 
30 şi 50 centime, rejirezentând pe 
marele geniu Pasteur . 
Expoziţia de -mărci din Londra, 
care are loc în aceste zile la Londra, 
este ш 45» «eeâe ш а і foimidabile 
organizate v^oda t i . . 
Cei mai mari colecţionari din lume 
iau parte şi din toate ţările. 
Pr intre mărcile expuse se află şi o 
marcă ele o centimă din Guiana en­
gleză. — emisă în 3 856 —.. şi care 
valorează 750 nui franci (10 milioa­
ne le»ri. 
După estimărfle experţilor., mărcile; 
expuse valorează 10 milioane dolari 
(aproape două miliarde lei). 
Numai una din colecţruni, aceia a 
americanului Arthur Bind a fost a-
siguratâ pentru 15 milioane franc 
'200 milioane lei). 
A apăra t 'Nr . Ш 7 din marea revistă 
filatelică . .L'Echo de la Tunvrologie" 
5 lel е:штп1агіі1. X) expediem cu un 
supliment de 1 leu porto tu turor ci­
titorilor cari vor dori-o. 
Dăm cititorilor noştri orice fel de 
Іапшгіхі în direcţie filatelică, punân-
du-Ae l a îndemână şî serii frumoase 
Ne interesează iş colecţiunile per nete 
ргеошш şi mărci vechi şi noi — ul 
tinieie în cantităţi mari. A se adresa 
sub Cu «Or. Filatelie. 
Un m s r e c o n c u r s 
l * e w t r * i c i t i t o r i i n o ş t r i e i i r i v o r 
s t r ä n g t e c u p o a n e l e c u X o . 4, 5 , в ş i ? 
ş i u i i e * 4M' Lua i u t a , ѵ о ш о Г е г і , l e 
s o r ţ i . , 12 n o u i ş i i m p o r t a u l e l o t u r i 
L e v o m d e s c r i e i u n u m ă r u l v i i t o r . 
D e c i s t r â n g e ţ i c u p o a n e l e i n c e p à i u f 
c u a c e l a d i n a c e s t n u m ă r 
Mărcile din ШІЫйѵг din timpul 
r ă z b o i u l u i 
, Vom arăta citiorilor noştri câteva 
date în legătură cu măriele emise în 
anul 1918 în Moldova, în acele vre­
muri de bejenie, când pentru marea 
cauză a fraţilor noştri din Ardeal, 
Bucovina, Bana t şi Basarabia şi pen­
t ru venirea lor sub sceptrul patriei -
mume, ţara noastră a intrat în răz­
boi. 
Nu vom face istoricul războiului 
nostru, deoarece e de toţi cunoscut. 
Vom spune însă, pentru cititorii noş­
t r i filatelişti Că la retragerea armate­
lor şi autorităţi lor noastre în Moldo­
va — între .cari şi Direcţiunea Gene­
rală a poştelor — nu s'au luat decât 
ö parte din cantităţile de mărci a-
flate în circulaţie, 
t Lipsa mărcilor pentru francarea 
corespondenţei s'a făcut însă cu­
rând simţi tă -şi. la începutul lui 1918., 
în luna Ianuarie s'a emis o serie de 
taxe de jplata. de IO bani ajutor, prin 
aplicarea surşarjuiul ...Taxa de pla tă" 
pe mărcile de 10 bani prime mărci de 
ajutor franco. .S'au emis atunci . 
200.000 bucăţi ele acest fel. 
I 0 lună mai târziu «'.a .«urşarjat cu 
acela* sursaj mărcile carmin, de 10 
bani. reprezentând pe regele Caro!, 
şi s'au emis de acest fel 300.000 
bucată. 
Ia luna Mai. aoelaş sursaj a fost 
aplicat pe mărcile de ,5 bani verzi 
regele Orrol . — emisiunea fiind de 
100.000 bucăţi -şi ne mărcile de aju­
tor -de S fcani gris, — 300.000 bu­
căţi . 
i n aceste mărci se găsesc varie­
tă ţ i . Surşarjele au fost uneori invers 
puse sau când prea la dreapta ori 
prea la s tânga. 
In t re var ie tă ţ i semnalăm: la unele 
mărci lipsesc unele litere clin sursarj, 
sursarje duble etc. 
Răspunsuri pentru cititori 
Const. I. Loco. — Mărcile d-v tre-
buesc văzute ca să ne putem pro­
mit a. 
— Vom publica 
adrese pentru 
Le pute ţ i găsi 
tme&cv. — Vi s'a tri-
m's ГЕсОшо de ia Timbrologie.. 
V . І щ і . — Desigur că e interesantă 
colecţia şi socotim chiar că ar va­
lora =ceva. bineînţeles dacă mărcile 
sunt ш bonă stare.. 
A I. Ionescu Loco. 
în numărul viitor 
schkaib» 
St. A mii. ШгШМт.. — 
la fi. Tarpoviri, «Calea Victoriei 65 
Lt. M. SibrtL.— Societatea timbro-
filă română, se are sediul în str. Dio-
nîsie"64. Taxa de înscriere în societa­
te e de 20 lei şi cotizaţia trimestri­
ală lei 15. -Şedinţele se ţ in flecare 
Vineri seara. Adresaţi-vă acolo pen­
t ru înscrieri şi s ta tute . 
ф 
In Belgia s.e va sărbători anul vii­
tor aniversarea a 75 de ani delà e-
miterea primei mărc i poştale. "Cu .a-
c ea sta ocazrune guvernul belgian a 
început pregătirile pentru organiza­
rea unei mari expoeiţi katernaţionale 
de mărci poştale. 
Expoziţia va fi instalată in Pala­
tul Egmont , fie va emi te în acelaş 
t imp şi o serie nouă de auărei jubili­
a r e . 
* 
La 13 1 4 щ .15 ianuar ie va ,i \ ca 
loc a şaptea vânzare din îa:!: : ' 
.colecţiune Ferrar i . 
După cum am anunţa t cititorilor 
noştri, dim această eolooţrmn-e se 
vând loturi de aproape 3 ani şi to tuş i 
colecţiunea nu este încă epuizată şi 
vor mai П încă multe licitaţii. 
In licitaţia a şasea vânzarea a a-
tins circa 12 milioane franci francez* 
(15Ѳтт1іоапеílei) şi cam aceiaşi sumă 
a fost atinsă si "în celelalte b dăti . 
In mărcile noui apărute în cursul 
lunei Mai semnalăm următoarele : 
In Germania o marcă de 500 mărc i 
albastre, reprezintând un castel, — 
castelul W a r t b u r g — unde au fost 
adăpostiţi , odinioară Sfânta Elisa-
beta şi marele refomator protes tant 
Luther . 
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Moara iot lupanul II. 
(in acrostih) F e c i o a r a c o m a n d a n t 
M-estecâwdM^e'nibre maluri — 
O-'mbînam ie jmrae — 
A-ci 'ncet, a c i .şivoae 
Я-epezite "* mm de valuri, — 
A-pele dempmrwi vin; 
L-îrnptzisimé fé -cer mis nori, 
U-rdurome adese ©/ri, 
I-ară tomwma іиЛтяі, Ішѣчт 
J-oc la stăvili sârbe, polci... 
U-n faun sau nu ştm <с/я.е, 
P-isălog din munţi le mînă; 
I-ndrăcit tot el, cu-o mână 
N-evăzută, roţi răstoarnă 
U-ruinde — ca o goarnă — 
L-a <al cărei glas faima 
se desprinde dinti-'un brâu 
ce pe valţnri la^neins grâul 
N-ăcăiind '.a saci marm-âu. 
XL T e o d o r e s c e Miu 
Veacul care aptme 
— De Rabjndranth Tagar* — 
Ultimul veac apune, în furtuna 
deslănţa i tă în occident, ultimele raze 
roşii ca sângele se sting odată cu el ia 
nori urei ce clocotesc pe cerul Euro­
pei. Civilizaţia geme sub talpa fero­
celui egoisjaa. Popoarele se avântă, 
în puternic uragan, dănţuiaad în ame­
ţ i toarea horă a nebuniei, cu zăngăni t 
de arme, miete de răzbunare şi mar­
şuri obositoare. Nebunia a t inge cul­
mile, sufletele pier, şi pânbemle cra­
pă de îmbelşugarea tiranei furată 
fără ruşine. Naţiunile işi ling labele 
de sânge nevinovat. îmbucă şi meste­
că codrul furat. Aviditateia&r.eşte me­
reu, şi ©aspăţul cal roşu s.e măreşte. . . 
dar clipe multe nu vor traue şi un 
fulger Ibrăzdând bolta. nimici 
pântecile indopat peste măsură. Pur­
pura luminoasă ce se ara tă la răsări t 
nu este aureola păoei patria m e a ! Ea 
este reflexul marehii r u g de loc рѳ 
care se mástue marele c a d a r r u <al 
monstrului egoism pe care naţiunile 
l-au hrăni t . înapoia marelui î întune-
rec te aşteaptă răsări tul , patria mea. 
Fii t rează India ! Soarele t ă u e 
ga ta sä răsară, , pregăteştesţi jertfa, 
căci cei dintâi glasul tăsu t a cân ta 
şi'l va safoia. Paoe născută o u a du­
reri, vimo: ! Cu toate comorile ta le 
pline de .fericiri. Vino încununată eu 
blândeţea sfânta. 
Fraţ i lor sta vi ішіаятаіеа pute-nmci-
cdor nu vă ruşinaţi şi fiţi mândri , 
căci voi pur ta ţ i сяпипа merttertbtei, 
iar libertatea dori tă e l ibertatea su­
fletului nostru. "Pe Hăcaşurile şterse 
ale sărăciei, se ridică t ronu l lui Dum­
nezeu, şî .ştiţi că tot ce e mare pr in 
nedreptăţ i , s tăpânind prin orgoliu, 
înfumurare şi mândră semeţie, nu 
ţ ine cât o veşnicie.... 
T r a d . de A n . N a v a r e l l o 
Seara schimbându-s-e marea şî c a ­
zând vântul, virară алаейаа şi l a 
drum. F a t a trecu la c a m - a în mane 
ţ i n u t ă : cisme înalte ţ i m a n t a de cau­
ciuc. 
Ploaia cădea mereu, iar secundul, 
ud până la oase, s ta de vesébe. 
— }>e -ce nu t e cobor- «a-lî iei тш.-
l a u a ? îl întrebă fata. când îl văzu tre­
murând . 
— Ъ a m пеѵое. 
— Treaba dtale. Şi tăcură până la 
noua seară, când trecu secundul iar 
ea se scoborî în cabină. 
— Mă duc să m ă culc. Să m î scoli 
ta două. Noapte bunra! 
— Noapte bună ! 
Singur, t remurând v a r g a , secundul 
îşi căuta altă lulea prin 'buzunarele 
ude leoarcă. Fu întrerupt ó t un glas 
dulce, ce vorbea prin uşa întredes­
chisă a cabinei : 
-—.Ia spune, m a n t a u a d-tak o a-
veam pe mine? 
— Ce e al meu e şi al d-tale, t b m -
nişoară. ' 
— De ce nu mi-ai spus-o mai înain­
te ? Naş i fi pus-o pe mâfne de фііалш. 
— De ce domnişoară, v 'ar fi otră­
vit ? A tatălui d-tale e ia croitoi. . la 
dres. 
F a t a asvârli man taua pe proante, 
t r ân t i uşa şi dispăuu. Obosită aáor-
« i până la ziuă. Când se daş t e fM 
era şapte dimineaţa. S e îmbrăcă la 
iuţeală şi, fuga pe punte . 
Bietul secund moţă ia la cârmă, ou 
ochii roşii de somn şi oboseală. 
— Nu ţi-am dat ordin să mă scaii 
la două? ţ ipă ea. înfigându-s? in fa­
ţa lui. 
— Mă rog, nu te supăra. Păreai a-
tât de obosi tă! 
— Cum vom ajunge în port. să t e 
debarci . Am să angajez un altul care 
să asculte de ordinele*mele! 
— Ba nu mă debarc decât când ne 
vom reîntoarce la Londra . Txebue să 
predau vasul căpitanului meu şi nu 
altuia. 
— Bi ne. o să vedem! răspunse fata 
t recând la cârmă. Eu cred însă că te 
vei debarca ma i înainte. 
Restul călătoriei nu-şi mai vorbiră : 
secundul, mândru, sta numai la pro­
r ă şi nu se întâlnea cu ea de cât când 
se schimbau la cârmă : .ea se făcea oă 
mei tt.o-1 bagă în sea-mă. Şi aşa.ajun-
seră în port. 
Cum acostară, ea fugi în oraş. Pes­
te o oră sosi o telegramă pentru se­
cund : cum o citi, se înroşi ca un rac. 
Era debarcat î 
— Am primit o telegramă delà ta-
fSI d-tale. — spuse fetei când se îna-
poie, încărcată cu pacheţele. 
— Ştiu. eu i-am dictat-o la telefon. 
Acum cred că ai să te debarci? 
d« l & C O B 
— URMARE — 
— Mi-ar place mai mult să m ă în­
t o r c la Londra cu d-ta — răspunse 
el, domol. 
— Cred şi eu ! С а ш і iţi-aaaa spus că 
te debarc, a fost ш фшш. Dar când 
ai declarat că nu jdee'î. a tunci m ' am 
ho tă râ t să te fac sa topi câne рогшг 
•ceste acî. Am şî angajat aft secund 
— P e cine? 
— U n voare care Charlie Lee. 
— u r a t ă afacere. Charlie Lee ! A-
lege ţe rog altul. Nu-i omul pe care 
Laşi alege să navige cu -d-ta! 
— P e care l a i alege? Ce jpăcat că 
nu mi-ai spus-o mai de vreme, — îi 
răspunse fata râzând. 
— E un beţivan şi jumăta te , un 
porc, domnişoară, ecede-mă.. 
— Nu mî-e frică. Ştiu eă mă pă­
zesc. Mulţumesc. Bună-seara. 
Secundul debarcă, fără a lua nimic 
cu el : le va găsi la Londra. 
F a t a urmăr i cu ochii până ce nu 
m a i văzu silueta voinică a secundu­
lui care urca liniştit cheiul, — şi a-
m ă r â t ă că nu a întors m ă c a r odată 
capul, suspină adânc ş i reintră m ca­
bină-să-^jî ia ceaiul. 
Noul secund părea « n c m foarte 
i ie treabă, ascultător- S e t e imină 
descărcarea şi încăeaarea şi la şase 
d imineaţa raară азяиаші s p r e l o n ­
dra . 
— Bravo ! manev ra ţ i .m inuna ţ i în­
cepu Lee. Vasul pare că ar şt i <că e 
comanda t de o fată t ână ră şi fru­
moasă . 
— F ă r ă prost i i ! răspunse «curfc 
fata. 
Secundul îşi îndreptă cravata şi 
începu.:' 
(Va wrma). 
Ш canza neîncetatei scumpiri a 
materialului şf hârtiei fie tipar, sun­
tem nevoiţi— ca Începere lela 1 innie 
a. c—să sporim pretai „universalul 
Literar" şi al „Vsieitei" la 2 iei. 
In schimb, aceste paMicaţiaai se 
vor prezenta mult Îmbogăţite atât prin 
conţinutul lor cât si prin lamärul ilustraţiilor in colori. 
Ele vor rămâne--ca ţi până acnm 
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